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Növények elnevezései és a hozzáfűződő 
szólások Alföldünk népe száján. 
( F o l y t a t á s . ) 
Calendula officinalis: körömke (Szeged-Nagyfa) 
(.altba palustris: tökvirág (Szeged Alsóközpont, Kiskundorozsmai 
,,anyám is azt mondta: kikirics, sárga kikirics" „olyan 
zsombós tocsogós helyen nö"; „kikirics, nálunk egy ko-
csit meg lehet vele rakni" (Szeged-Zsombó); 
kikiricsvirág (Madarásztó); 
sár'a kikirics, sárga kikirics (Szeged-Zsombó) 
kikirics (Királyhalom) 
Camphorosma ovatum: bárány ¡nucsing (l)ócz, Ilantháza) 
(apsella bursa pastoris: pásztortáska (Horgos) 
Capsicum annuum: a paprika palántát mikor kiültetik úgy 
mondják, mikor kérdeztem, mikor is kezdik?; „a pap-
rikát kezdik már rakni" Gyiivő héten fogják rakodni" 
C.arduus nutans: szamártüsök (Horgos, Szeged-Alsótanya) 
Carex stricta: varnyú sás, fekete sás (Tiszafüred) 
C.entaurea cyanus: búzavirág (Horgos, Szeged-Nagyszéksóstó) 
Ceratodon purpureus: nuiba (Kiskundorozsmaj 
(eratophylhim demersum és C. submersum: rönc (ez is ,a Myri-
ophylium vertic. is; a halászok haragszanak a rönc-rc: 
,,nagv baj, nem lehet tiile halászni; vas vellával kell ki 
szórni; gyalázatos portéka, kiirthatatlan; a halak ezzel 
táplálkoznak" — mondta Balog Ferenc szegedalsóváro-
si öreg halász .C.serepessortó"-n.) 
Cerinthe minor: vad borsó (Csorvás) 
C.hara crinita: hinyár (Szeged-Lodri tó) 
Cheiranthus cheiri (sárga virágúak: paprika virág (S/.eged-Alsó-
városiak; a piacon feleségem vásárolt egy bokrétát, kér-
dezte a nevét is; paprika virág — mondta az öreg szü-
lém; „de miért?" — .Szagolja csak meg!" Csak-
ugyan tört paprikára emlékeztető szagú. 
Ghenopodinmok: sós páré (Szcged-Kanesaltó); 
fosóparéj („állatot meghajtja, " Monostori László, Hor-
gos) 
Győrffy István. 
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